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Slægteoptegnelser om Malthe Sehested og hans Efterslægt.
Meddelt af Louis Bofaé.
1. Optegnelser af Generallieutenant Ove Ramel Sehested.
Min Faders Fader Malthe Sehestedt er født 13. Nov.
1596 paa Arensborg Slot. Var 2 Gange gift: Sophia Brahe Thyge
Brahes Søster (22. Apr. 1627): ingen Børn. Hans 2den Frue Mar¬
grethe Reedtz (25. Sept. 1640).1)
Børn:
1. Claus Malthese n, født paa Boller 30. Juli 1641, efterlod
2 Sønner, hvis Navn mig ubekjendt.2)
2. Sophie, født paa Boller 10. Aug. 1642.3)
3. Birgitte Sophie, f. paa Wordingborg Slot 2. Martii
1644.4)
4. F r i d e r i c h, f. i Slagelse 20. Feb. 1645.5)
5. Anne Cathrine, f. paa Ryehave 22. Febr. 1647.6)
6. S t e e n, f. paa Ryehave 19. April 1648.7)
7. S t e e n, f. paa Stavangers Kongsgaard 27. April 1649.
8. C h r i s t i n e, f. paa Ryehave 9. Jun. 1650.
9. Jens M althese n, f. paa Stavangers Kongsgaard 22. Sept.
1651.8)
10. Lisbeth, f. paa Ryehave 19. Oct. 1652.
2. Generallieutenant Jens Malthesen Sehesteds Optegnelser.
Anno 1672 kom jeg med de Keyserlige Auxiliair-Trouper under
General-Feldt-Marechall Spurcks Commando som Lieutenant ved
Obriste Grev Metternichs Cavallerie-Regimente til Holland, hvor
jeg paa 3die Aar forblev og imidlertid bivaanede alle Actioner,
Beleiringer og Batailler, som forefaldt; i Særdeleshed var jeg og
med i den Beleiring for Bonn saavelsom i den store Bataille, som
stod for Sennef Ao. 1674 d. 11. Augusti, efter hvis Overstand jeg
Ovenstaaende Optegnelser er fundne dels paa Løvenborg, dels paa Bække -
skov, og supplere hinanden.
*) Løvenborg Arkiv. Anf. Data stemmer med de i Danm. Adels Aarbog
1911, 453, anførte.
2) levede endnu 1691. Om hans to illegitime Sønner ib. 478.
3) f 1706 paa Rydhave, g. m. Ulrik Sandberg.
4) til Ollufgaard f 1721, g. m. Jørgen Grubbe Kaas.
5) t 1726, Major.
") g. m. Gregers Ulfstand.
7) død lille.
8) D. A. Aarb. XXVIII har 1649.
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strax ved samme Regimente fra Lieutenant til Ritmester ved Liv-
Compagniet avancerede.
Ao. 1675 om Høsten blev General-Vagt-Mester Kop af de
Keyserlige med nogle 1000de Mand til Pommern som Auxiliair-
Trouper Churfyrsten af Brandenborg tilsendt, hvoriblandt Grev
Metternichs Regiment medfulgte, saa jeg og bivaanede adskillige
Beleiringer og i Særdeleshed den Beleiring for Anclam, efter hvis
Erobring, som skeede Ao. 1676 om Vaaren, jeg efter Deres Maytts.
Christiani Quinti allernaadigste Ordre tog Afskeed fra den Keyser¬
lige Armee og som Major ved Obrister Biilows Regimente til Hest
blev constitueret, hvilken Charge jeg ved samme Regiment fore-
stoed indtil Aar 1681 d. 15de Februarii, da Obrister Lieutenants
Charge ved samme Regimente mig blev confereret, hvilken jeg
iligemaade betiente indtil Aar 1689, da det Deres Maytt. behagede,
mig med eet Regimente Cavallerie som Obrister til Engelland at
beordre, hvor jeg tilligemed de andre udskikkede danske Auxiliair
Troupper under Hertzogen af Wurtembergs Commando forblev indtil
Aar 1692 og imidlertid udi Irland bivaanede de 2de Batailler ved
Drogeda og Algrim, saavelsom og de paafølgende 6 Beleiringer og
Erobringer for Korch, Kingsal, Athelone, Algrim, Lemmerich og
Galowe; og som alting da udi Irland var bragt til Lydighed, fik jeg
tilligemed de andre danske Trouper Ordre at marchere til Flandern,
som skeede forbemeldte Aar 1692, hvor jeg bivaanede de 2de Ba¬
tailler for Steenkirken og "Narving, sampt Beleiringer og Erobringer
for Namur, Huy, Nuyport og flere andre Fæstninger af importance,
indtil jeg Aar 1696 fik Ordre at forføye mig fra Braband hid til
Norge for at antage det da vacante Obriste Richelieus Regimente
til Hest, hvor jeg siden har været Obrist og Brigadier indtil Aar
1710 d. Ilte October, da General Majors Charge ved Cavalleriet i
Norge mig blev confereret.
Hans Bryllup med sin anden Hustru Margrethe Sophie Ramel
stod paa Borreby 1. Oktober 1684. Han døde Christi Himmelfarts¬
dag 1730 paa Ødemark i Sjælland.
■3. Generallieutenant Ove Ramel Sehesteds Optegnelser.1)
Anno 1687 d. 13. Julij blefv ieg fød paa Katholm udj Julland
udj Aarhuus Stift og døbt i Aalsøe Kircke d. 18te, baaren af min
Salig Fader. Moder Frue Margrethe Reetz; min Mor-Moder Frue
Mette Rosenkrantz, Frieherreinde Helle Trolle tillige med min
Fader wahre Fadderne.2)




Anno 1690 d. 11. Janu. er min salig Kone Anne Chri¬
stine Stochfledt fød.
Anno 1717 alle Helgens Dag blev ieg med hender for loved,
d. 18. Decemb. samme Aar stod wohris Brølup.
Anno 1719 d. 28. Novb. Klocken 9 om Aftenen blev M a -
grethe Sophie Sehested t1) fød udi Jarlsbergs-Grevskab.
Anno 1721 d. 1. Augt. blefv Jens Maltha Sehestedt
fød; d. 5. ditto døde hand Klocken 5 om morgenen.
D. 11. Decemb. 1722 Klocken 3 Qvarteer til 7 om Morgenen
blefv Frans Wilhelm Sehestedt2) fød, som wahr en
Fredag, udj Jarlsbergs Grevschab; d. 18de blev hand døbt.
D. 16. Septb. 1724 blev ChristianTrolle Sehestedt
fød, d. 23. Decemb. 1725 døde hand.
D. 9. Septb. 1726 blev Annicken Huus Sehestedt
fød, d. 3. Decemb. 1726 døde hun.
D. 30. Novb. 1727 en Søndag om Aftenen halfv elleve blev
min Kone forløst med Eighard Sehestedt og døbt d. 4.
Decemb. udj Thune Kircke.
D. 5. August 1730 er Else Ramel Sehestedt fød paa
Borrebye udj Siælland og døbt d. 8te. Min Moster Else Ramel
bahr hende, begge mine Søstre, Broder Erick Christian og Major
Thillis wahre Faddere.
D. 15de Au'g. 1730 døde min salig Kone paa Borrebye udj
hendes 41 Aars Alder.
Anno 1711 d. 6. Februarij er min Kone Frederica Eick-
stedt om Aftenen halfv tolfv fød udj Kiøbenhaufn; d. 7de ditto
Klocken 4 om Eftermiddagen døbt udj Slots Kircken af d. Kongl.
Confes. Doctor Peter; hendes Faddere wahre: Deris Majt. Salig Kong
Frederich d. 4de, som Hoff Marechalcken Piaten stod for; 2. wohr
itzige Konge Christian d. 6. i wis Stæd Marschalck Miinch stod.
3. Printz Carl i wis Stæd Ober-Cammerherre Pies stod. Baronesse
Edel Krag og hendis Moster Generalmajorinde Birgitte Christine
Kaas.
D. 15. Novemb. 1731 blev ieg forloved med min Kone Fred¬
rica Eickstedt paa Raufnstrop udj Siælland.
D. 7. Martij 1732 stoed wohris Brøllup paa Raufnstrup.
D. 28. Januarij 1735, som wahr en Fredag, blev min Datter
Eddel Christine Sehestedt fød paa Hollebye udj Thune
Sogn Klocken 12 Formiddagen, d. 1. Februarij døbt, baaren af
min Kones Moster Generalmaj: Huitfeldt,3) min Syster Else Sehe-
x) G. m. Frederik Leegaard v. Schlanbusch.
2) Død 1787 som Generalmajor.
3) Birgitte Kirstine Kaas, g. m. General Henrik Jørgen Huitfeld.
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steds, Generalmajor Huitfeldt. Min Søster Else Senestedt, General¬
major Huitfeldt, min Svoger Major Crantzberg og ieg selfv wahre
Faddere.
D. 13. May 1736, som wahr en Søndag, blev min Kone forløst
med en Søn Klocken live om Afftenen paa Hollebye, døbt d. 18de
dito udi Thune Kirke, og givet det Naufn Christian Iver
Valentin Sehestedt, baaren af min Broder Knud Sehestedts
Kone. Søster Amalia Tonsberg. Hr. Conferentz Raad Werenschiold,
min Broder Obriste Knud Sehestedt og Hr. Obristleut. Peter
Colbiörnsen wahre Faddere. D. 12. Augt. døde min Søn Christ.
Iver Valentin og er begraven udj Thune Kirke.
Anno 1737 d. 17de Octobr. Klocken ungefær 10 om Afften
blef min Kone forløst med een Daatter, blef døbt d. 21de dito og
kaldet Christiana Dorothea. Hendes Faddere var Ma¬
dame Schløsser og Madame Grønwold tillige med begge deres
Mænd. \
Anno 1739 d. Ilte January imellem 8 og 9 slet om Morgenen
blef min Kone forløst med en Søn, som blef døbt d. 16de dito og
kaldet Valentin — baaren af min Svigerinde paa Næs, de
øvrige Faddere var Mad. Brakel, min Broder paa Næs og hans
ældste Søn.
Samme Barn døde Ao. 1740 d. 9. May imod 9 Slet og ligger
begraven i Thune Kircke oppe i Choret.
Anno 1741 d. 23de May Klocken imellem 2 og 3 om Efter¬
middag blef min Kone forløst med een Daatter, som blev samme
Dag hiemme døbt, formedelst hun var syg, og kaldet Anna Hen¬
rica Sehestedt. Hun døde d. 3die Juny samme Aar om
Morgenen Klocken imod 3 og ligger begraven i Thune Kirke hos
hendes andre Sødskende.
Anno 1746 d. 23. Decemb. døde min Søn Eickardt Sehe¬
stedt i sit Alders 20de Aar udj Kiøbenhaufn.1)
Anno 1748 d. 29. November døde min Datter Else Ramel
Sehestedt paa Brotnow udj sit Alders 19 Aar og ligger be¬
graven udj Onsøe Kircke.
Anno 1750 d. 29. Decemb. døde min Datter Christiana
Dorethea Sehestedt udj henders Alders 14de Aar her paa
Brotnow. Hun staaer udj Onsøe Kirkes Begravelse hos hendes
Søster.
Frantz Wilhelm Sehestedt, Oberste for det første
Søndenfieldske Dragon Regiment og General Major af Cavalleriet,
født i Norge den Ilte Decbr. 1722, død i Kjøbenhavn den 30. Martii
x) Page, begr. fra Holmens Kirke.
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1787. — Anna Barbara von Sehested t, fød Løven-
skiold, begyndte Livet 1736, 5. Septbr., indtraadte i Ægteskab 1755,
den 23. October med Hr. General Major Frantz Wilhelm von Sehe-
stedt, død 1774 d. 25. Febr. paa Gaarden Stoeremoen ved Drammen
i sin Alders 37 Aar 5 Maaneder 20 Dage.1)
4. Optegnelser af Anna Barbara Løvenskiold, General Frantz
Vilhelm Sehesteds Frue.
D. 13. Marti 1757 er min Sønd Ovee Ramel fød om Mor¬
genen Kloken 5.
D. 13. Juli 1758 er min Dater M a g r e t e fød om Morgenen
Kloken 5.
D. 30. Sebtember 1760 er min Sønd Herman fød, og død
d. 30. October 1760, fød om Morgenen Kloken 5.
1729 d. 29. Sebtember Bartolomæus fød.2)
1732 d. 2. Sebtember Inger fød.3)
1734 d. 18. Februvari Else Kiestine fød.4)
1736 d. 5. Sebtember Ane Barbara fød.5)
1739 d. 18. Juli Herman fød.6)
1743 d. 20. Mai Søren fød.7)
5. Optegnelser om Statsminister Ove Rammel Sehested.8)
Planen 1784 vidste Sehestedt eet Aar i Forveyen med 2 Fruen¬
timmer, dem han dog aldrig siden vilde nævne og som efter den
første ouverture jævnlig underrettede ham om Sagens Fremgang,
og erklærede sig en Maaned før for de Sammensvorne paa Løven¬
borg, som var Schack Rathlou, General Sehestedt, Numsen o. fl.,
som Schlanbusch havde underhandlet med og lagt Planen, da
han endnu var hos Kron Prindsen, thi 1783 blev han fjernet fra
Kron Prindsen, fordi Magthaverne frygtede for ham, da det erfores
x) Ovennævnte Data overensstemmende efter flere Afskrifter af Kiste¬
pladerne. Herefter maa de i andre Kilder meddelte Data for begge Ægtefæller
berigtiges.
2) Kancelliraad Bartholomæus Herman Løvenskiold til Borrestad f 1788.
3) Inger Løvenskiold g. m. Oberst Carl Rudolf Schubart.
4) Else Kirstine Løvenskiold g. m. Generalkrigskommissær Bartholomæus
Rasch.
4
5) D. A. Aarbog har 16. Juli 1735 som hendes Fødselsdag.
6) Herman Løvenskiold til Fossum f 1799. D. A. Aarb. VI, 299, har
12. Juli.
7) Severin Løvenskiold til Bolvig og Fossum. Samme Kilde har 20. Marts.
8) Paa løse Sedler med ukendt Haand. Om Sehesteds Deltagelse i Bern¬
storffs Tilbagekaldelse se spredte Notitser i Regeringsskiftet 1784, 1888,
S. 39, 41, 80, 99.
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ved Comtesse Stolberg, at han havde været hos den disgracierte
Bernstorff paa hans Gods 1782 for at aftale hvad der skulde skee;
ved Schlanbusch' Afgang blev Biilow paa hans Forlangende ind¬
lemmet i Hemmeligheden. Guldbergs, Stemanns, Rosenkrantz's og
G. Moltkes Afsked, Kongens Søns Indsættelse som nærmest Kongen,
Bernstorffs Tilbagekaldelse, Rosenkrantz', Stampes og Huths An¬
sættelse etc. — alt dette forelagde Kron Prindsen til Kongens Under¬
skrift, Numsen blev Oberhof-Marschal. Baade Kron Prindsen og
Prins Frederik slæbde paa Kongen modstridende. Stemann vilde
protestere, men bødes Taushed. Det var om Efterm. d. 14de Apr.,
saakaldt Statsraad, men blot Sagernes Fremlæggelse til Under¬
skrift fra Formiddagen af 2 Gange ugentlig. Sehestedt spiisde d.
14de April til Middag hos Colbiørnsen i et stort Selskab, hvor kun
1 foruden ham vidste, hvad der forestod. Han sad som paa Naale.
Sehestedt blev tilbudt at være opvartende Kammerherre hos
Kongen, men foretrak Embedsveyen og blev Deputeret, men uden
Gage, efter et kgl. Løfte 1783. Men han stod imidlertid fra 1781
af som Committeret uden Gage. Stod i 3 Aar som Deputeret uden
Gage. Collegii Chef Gr. Schimmelmann og 1te Deputeret Ludwig
Reventlow havde villet skaffe ham Gage. Rev. proponerede ham
engang 1000 rd., som var ringere end Committeret Gagen; dette
Tilbud vilde han ikke modtage. Nogen Tiid efter tillod Reventlow
sig at tilbyde 800 rd. Sehestedt blev da vred og gik til Kron Prindsen,
som strax tillagde ham 1200 rd. Committeret Gage; det var 1787.
Det er den eneste Gang, han har udbedet Noget for sig selv af
Kongen. Nogle Aar efter forhøyedes Gagen til 1500.
1798 blev han Assessor i Høyeste Ret. Cortsen havde ønsket
det og tilbuden ham at gaae ind. Han modtog Tilbudet. C. propo-
*
_
nerede ham mundtlig for Cancelli Præsident Geheime Raad Brandt,
og baade C. og S. og flere ansaae Sagen som afgjort, men S. til¬
sagdes ey til Rettens Aabning i Martii. S. gik til Cortsen, som
retfærdiggjorde sig og skød Skylden paa Brandt. S. tilskrev da
Brandt et skarpt Brev, ansaa sig compromitteret og förlängde Er¬
klæring, om Kongen havde negtet det, eller B. havde tilsidesat
ham af egen Drift. B. gjorde det nu mundtlig godt og foregav, at
Sagen for Retten havde gjaldt en Sehestedt i Wiborg og at altsaa
S. som Beslægtet ey kunde være tilstede. Men nu blev han da
strax Assessor.
1786 Billardspillet med Jess Anker om 100 rd. Partiet til Kl. 4
om Morgenen istedenfor at gaa i Assemblee hos Schack Rathlou
og gaaet hjem med 1000 rd. S. A. d. 3die Martii om Morgenen Kl. 3
Reise fra Minnislyst til Kbhvn/ i 21 Graders Frost med en tynd
Pels over Kjolen og Skindbuxer, men maatte gäa til Fods det meste
af Veyen, den Nat lagde sig Isen over til Sverrig. 1787 d. 31. Martii
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døde hans Fader i Kbhvn. i en Gaard ved gammel Strand i Nær¬
heden af Løbels eller Gustmeyers Gaard, som brændte 1795. S.
bragde hans Liig til Sorøe. Siden boede han et Par Aar i Raad-
huusstræde, som jeg endnu kan erindre, og kom siden, jeg troer
1789, til at boe i Gyldendals Gaard i Klareboderne Nr. 9 ligeoverfor
Jøden Cohen, hvis smukke Kone man beskyldede ham for .
1790 d. 31te Julii ved Kron Prindsens Formæling blev han
Kammerherre, tilligemed Grev Hans Bernstorff og Grev v. Dernath,
eeneste 3, Hans Samtale forud med Schimmelmann, og Beslutning,
hvis det ey skede, foranledigede det. Dr. Juliane Maries onde Luune
ved Kouren, fordi Kron Prindsens Giftermaal ey behagede hende.
Præsten Herr Aagaards underlige Gratulation paa Løvenborg:
Jeg gratulerer naadig Herr Kammerherren, at Hans Majestæt har
været saa naadig at gjøre naadig Herre Kammerherren til Kammer¬
herre. I Aaret 1791 eller 1792 Geschichten med en avanturier,
som kaldte sig Herr v. Walchendorff, hvorved han fulgte sin Far¬
faders ham medgivne sidste Formaning i Foraaret 1772: Farvel,
min Søn, før Dig vel op, fornærm Ingen, men lad dig heller ikke
fornærme, thi viid: at det første Slag er en Ducat værd. — Tilbage-
reysen fra Wognserup; til Fods fra Roeskilde Torv til Kjøbmager
Gade i Kbhvn. 4% Miil, i 4 T. 10 Min., kom hjem Kl. 4 Morgen.
Yisite om Eftermiddagen derpaa af Oberst Krogh fra Norge, som
han talede med i Søvne, lagde sine Been op paa hans Skjød, og som
endelig, ham uformodet, lagde hans Been ned, og gik bort.
1794 Christiansborgs Brand d. 26de Febr. Hoffets Frygt for
Folket, foranlediget af Ober Hofmarchall Grev Ahlefeldt. Kongen
spørger: »Soli ich nicht König seyn?«. Bernstorffs Svar. Huths
Yttring før Branden. Sehestedts Tiltale om Natten. Aftalen
mellem ham og Colbiørnsen paa Slotspladsen angaaende en Kollect
til Slottets Gjenopbyggelse. Taarnets Fald; Tømmersvendene paa
Taget, deres Skjebne, Ilden saaes over til de Pommerske Kyster.
Giver 1000 rd. til Slottet.
Sehestedt saae en Fredag Morgen først i Aug. 1807 i Morning
Chronicle den Yttring, at den store Engelske Søemagt til Sundet
var ey bestemt til det den gaves ud for, men gialdt en uskyldig
Stat. Dette tydelige Yink meddelede han strax i Frederiksberg
Forgemak til Joch. Bernstorff, Schimmelmann og Reventlow og
lod dem læse det, men de smilede kun og forkastede Sehestedts
Mening aldeeles. Mandag efter kom Kron Prindsen over Hals og
Hoved til Kiøbenhavn. Tirsdag Morgen Kl. 4 vækkedes Sehestedt
af Fr. Moltke, som meldede ham v. d. Maases Beretning, at Kongen
og Kron Prindsen reiste og nu vare alt borte. Kl. 6 gik Sehestedt
til Kaas, som stod rolig og barberede sig for at gaa til Referat,
uvidende om alt dette. Paa Flugten fra Kiøbenhavn, i Nyborg
4
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kom til Schimmelmann en Estafette fra Bernstorff, at alle Under¬
handlinger med Engelland vare afbrudte. Didelot sagde da: »Har
jeg ikke i Juni, i May alt, advaret Eder? men I vilde ei troe mig.«
Da Lindholm kom til Napoleon, sagde denne: »Jeg har ofte
forgjeves ladet Eder advare, men I stod i Holsteen mod mig, som
kunde have let opslugt Eder desuagtet, naar det havde været min
Plan, og I vilde ikke troe mig! Da I havde Flaade, beilede Alle til
Eder, nu ere I kun et Nul«.
Et lidet Bidrag til Sogneslægten Morgenstjernes Historie.
Ved A. W. Rasch.
Oberst Hartvig Munthe har i sin fortræffelige Bog »Efter¬
retninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid« behandlet
de ældste Led af den Sognske Slægt Morgenstjerne, som indgiftet
i Slægten Munthe, idet »kgl. Majts. Foged« over Indre Sogn Chri-
stofer Gjertssøn Morgenstjerne 1656 blev gift med Biskop Ludvig
Munthes Datter Birgitte Ludvigsdatter Munthe, der saaledes
blev Stammoder for den endnu levende Sognske Slægt Morgen¬
stjerne og den nu florerende Slægt Munthe, der efter sin Moder
antog dennes Familienavn. Foged Christofer Gjertssøn Morgen¬
stjernes Forældre kjendes ikke, men Sandsynligheden taler for,
at han tilhører den i Bergen levende Borgerslægt af dette Navn,
der nedstammer fra den ca. 1560 i Bergen optrædende indvandrede
Tysker Christofer Morgenstierne (Morgenstern).
Samtidig med Foged Christofer Gjertssøn (Morgenstjerne)
optræder ogsaa en anden Christofer Gjertssøn, og Munthe antager
da disse tvende for Brødre og kalder dem den ældre og yngre Chri¬
stofer Gjertssøn. Dette at to Brødre fører samme Fornavn synes
jo noget ejendommeligt, og noget Bevis for at disse tvende Personer
med Navnet Christofer ere Brødre, kan han ikke anføre, men de
har senere været benævnt som Brødre af Personalhistorikerne.
Hr. G. Heiberg henviser i sin »Slægten Heiberg«, 1907, S. 24 til
Sogns Tingbog 1673 fol. 4 for at bevise at saa er Tilfældet, uden
at han dog anfører, hvad der staar.
Imidlertid er det ikke vanskeligt at fremføre et afgørende
Bevis for, at Munthes Antagelse er rigtig. Dette fremgaar med
• største Tydelighed af Indre Sogns Tingprotokol (Nr. 3) for Aarene
1654—55, hvor der fol. 43 b anføres:
